同中显异各呈其妙——论吴炳、孟称舜创作的异同 by 吕茹
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解 申 生 与 自 己 一 样 多 情 后 ，才 托 终 身，把 握 住 了 眼 前
的幸福与爱情，表明了以死追求真情的决心和勇气。 此
后 虽 有 飞 红 作 梗，父 母 阻 隔 ，爱 情 面 临 严 峻 的 考 验 ，
但为 了 捍 卫 这 样 一 份 珍 贵的 爱 情，殉 情 而 死。 后期传
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